


















































ヤマル LNG 計画 
• 2009年9月：計画発表（世界の主要11社を招聘） 
– Novatekのユジノ・タンベイガス田(44兆cf)等を対象 
• 2010年10月：「Yamal LNG総合開発計画」署名 


























• 鉱区内資源基盤評価：  












– 石   油：  900億バレル      （世界の13%） 
– 天然ガス： 1,670兆立方フィート   （世界の30%) 
• 既発見埋蔵量 
– 石   油：  400億バレル      （世界の 3%) 














































  ExxonMobil R/D Shell Statoil Total Eni BP 





































• 前BP社長Tony Hayward：（FT, 2014/9/15) 
 ロシアの石油部門に対する国際的制裁で、西側に
とってのリスクが上積みされつつある。 制裁により
投資は減少し、世界第3位の産油国ロシアによる原
油供給に打撃を与えている 
 2005年以降、世界の原油生産の増加をもたらした
のは米国であるが、米国の増産が長く続く保証はな
い。対露制裁により、数年後に石油増産を唯一可能
にできるシェール層や北極海からの増産が困難に
なる恐れがある。 
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米国の石油生産予測（EIA) 
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